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ABSTRAK SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul“PELAKSANAAN SITA MARITAL DALAM 
PERKARA GUGATAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI 
PENGADILAN AGAMA KUDUS” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui 
pelaksanaan sita marital dalam perkara gugatan atas harta bersama akibat 
perceraian di Pengadilan Agama Kudus dan dasar dikabulkannya permohonan sita 
marital. 
Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis 
sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta 
di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari 
lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif 
analitis. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan Sita Marital 
dalam perkara gugatan atas harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama 
Kudus terdapat dua cara, yaitu permohonan Sita Marital atas harta bersama 
diajukan bersamaan dengan gugat cerai dan permohonan Sita Marital atas harta 
bersama setelah adanya putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap dari 
Pengadilan Agama Kudus. Meskipun permohonan Sita Marital terhadap harta 
bersama boleh diajukan ketika masih dalam ikatan pernikahan/ tidak ada 
perceraian, akan tetapi perkara tersebut belum pernah ada yang masuk di 
Pengadilan Agama Kudus. Dasar dikabulkannya permohonan Sita Marital adalah 
karena alasan – alasan tertentu yang membuat pertimbangan hakim dirasa perlu 
untuk membekukan harta bersama, agar harta bersama suami istri tidak dipindah 
tangankan kepada pihak ketiga oleh salah satu pihak. Majelis Hakim dalam 
menimbang perkara pembagian harta bersama/gono-gini tidak serta merta 
dikabulkan sepenuhnya dan meletakkan Sita Marital/ Marital Beslag terhadap 
harta bersama tetapi berdasarkan adanya tindakan kongkrit yang mengarah pada 
upaya memindahtangankan hak kepada pihak ketiga oleh salah satu pihak. 
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